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表 l 交流粉末电致发光器件的发光亮度 (J
.
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; 曲线 d 代表未
经防潮密封 的以 P 53 一 7 。为介 质的发光器件
的 J
t
~ t 特性 曲线
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其次是 以 P 53
一70 为介质的发
光器件 ; 第三是 以醇酸树脂为介质的发光器
件 ; 最差 的是未经防潮密封的发光器件
。
图 1 交流粉末电致发光器件的 J
一 t 曲线
a ) 苯丙乳胶 ; b ) 醇酸树脂
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, b , c 分别代表以水溶性苯丙乳胶
、
醇
梭树脂和 P 5 3 5一”
。
为介 质的发 光器件 的发 光
老化特性
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J。 / 3寿命和 J
。
4/ 寿命
器件种类 苯丙乳 醇酸树 P
53 5一 , , 。
器件
胶器件 脂器件
J。 / 2寿命 (小时 ) 一 0 5 1 59
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它本身含水量约 5 2 %
。
其成膜








































7 ) 和 P 5 3卜二。 (。 二 1 0 ) 的介电常数大得多
,
用

















































; 工作 24 小时
后
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通过对水 溶性 苯丙 乳胶
、
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